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最后我要说:方法只是工具。千万不要被方法束缚住思想和灵感。千万不能让方法妨害了
宗旨，不能削足适履。
“口述音乐史”方法的原则是:千法由我心生，万法为我所用。
方法是能够从老师那里学到的，也是能够从书本中，从网络上学到的。而“口述音乐史”的
创造性的能力，却是必须从自己的心中生成的，这要依靠你自己的悟性。此即佛学说的“心生万
法”。又见白居易诗曰:“法向师边得，能从意上生。”
图片四 左起:石一冰、谢嘉幸、梁茂春、丁旭东
谢嘉幸:非常精彩!梁老师的演讲真是振聋发聩，非常荣幸，我们能学到很多很多的东西，也
可以引起很多很多的讨论和思考。“口述音乐史”和“音乐口述史”的区别也非常有创意，而且很
有价值，能引起我们很多的思索，无论我们从事不从事这个口述音乐史或音乐口述史的研究，我
觉得这堂课对大家来说收获是很大的。
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